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Kajian deskriptif ini bertujuan mengenalpasti pencapaian objektif  Latihan 
Dalam Perkhidmatan (LDP) dalam memenuhi keperluan sekolah dan  profesion 
guru  di samping mengenalpasti keberkesanan aspek perlaksanaan Latihan 
Dalam Perkhidmatan.Sampel kajian terdiri daripada 110 orang guru sekolah 
rendah di Zon Gemencheh.  Borang soal selidik telah digunakan sebagai 
instrument kajian.Skala lima mata telah digunakan untuk mengukur skor-skor 
item dalam borang soal selidik. Hasil ujian rintis menunjukkan nilai 
kebolehpercayan instrument kaji ini adalah α = 0.845.  Data-data 
dianalisisdenganmenggunakanperisisanStatistical Pacage for Social Science 
(SPSS) versi 20.0.Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendapatkan 
latar belakang responden dengan kekerapan, peratus, nilai min dansishan 
piawai.  Sementara, ujian-t dan ANOVA sehala  telah digunakan untuk melihat 
pencapaian objektif LDP berdasarkan jantina dan bidang tugas.  Hasil kajian 
menunjukkan bahawa purata skor min bagi pencapaian objektif LDP pada tahap 
tinggi.  Keputusan kajian juga menunjukkan  terdapat hubungan  yang 
signifikan bagi objektif LDP dengan jantina, dan aspek-aspek  perlaksanaan  
LDP seperti masa,fasilitator,kaedah penyampaian dan pemantaun. Akhirnya 
berdasarkan hasil kajian  beberapa cadangan tindakan dan cadangan kajian 


















The aim of this research is todetermine whether  the implementation of the In-
Service Training (LDP) is able to meet the need of the school and teacher profession. 
The research also aims ti identify the effectiveness of different aspects of the  LDP 
implementation.  The research sample consists of 110 primary school teachers in the 
Gemencheh Zone. A survey was used as the instrument in conducting the research.  
The likert of the five was use to measure the item scores in the survey.  The  
ALPHAtest result the value of the pilot test instrument is  α = 0.845.  The data 
collected was analysed using the SPSS 20.0 cumputer program.  The descriptive 
statistical analysing was used to obtain the background of the respondent,  along with 
the frequency, percentage, min value and the standard deviation, while the E-test and 
the  ANOVA  test was used to determine the achievement of the LDP objectives 
based on gender and occupation.  The result recreated that the average of the min 
score was high.  The result also showed that there was a significant relationship 
between the LDP objectives and the gender and the implementation aspects.  These 
aspects include time, facilitators, presentation and observation. .  Finally, there are 
some suggestions and further study was proposed.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
